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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
THIS PROJECT CONSISTS IN THE ELECTRIFICATION OF A PIG FARM WHICH IS ISOLATED. TO 
OBTAIN THE ENERGY REQUIRED FOR ELECTRICAL EQUIPMENT HAS BEEN PLACED A 
PHOTOVOLTAIC SOLAR GENERATOR. THE WORK IS MADE UP OF MEMORY, ANNEXES, BUDGET, 
AND FLAT. IN THE PROJECT ALL THE CALCULATIONS, DIAGRAMS, PLANS ARE MADE... TAKING 
INTO ACCOUNT THE LAWS, PRICES AND RESTRICTIONS OF THE CUSTOMER... NECESSARY BOTH 
FOR THE ELECTRICAL GENERATOR AND FOR THE INSTALATION. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
ELECTRIFICATION FARM ISOLATED PIGS 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA GRANJA DE CERDOS QUE ESTÁ 
AISLADA. PARA OBTENER LA ENERGÍA NECESARIA PARA EL EQUIPO ELÉCTRICO SE HA 
COLOCADO UN GENERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO. EL TRABAJO SE COMPONE DE MEMORIA, 
ANEXOS, PRESUPUESTO Y PLANOS. EN EL PROYECTO SE REALIZAN TODOS LOS CÁLCULOS, 
DIAGRAMAS, PLANOS... TENIENDO EN CUENTA LAS LEYES, PRECIOS Y RESTRICCIONES DEL 
CLIENTE... NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y EL GENERADOR ELÉCTRICO 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
ELECTRIFICACION GRANJA PORCINA AISLADA 
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PROYEKTU HONEN HELBURUA TXERRI GRANJA ISOLATU BATEN ELEKTRIFIKAZIOA EGITEA DA. 
ELEKTRIZITATE BIDEZ FUNTZIONATZEN DUTEN APARAGAILUEN ENERGIA LORTZEKO, PANEL 
FOTOBOLTAIKOAK ERABILI DIRA. LANA TXOSTEN, GEHIGARRI, AURREKONTU ETA PLANOEZ 
OSATUA DAGO. PROYEKTUAN SORGAILUARENTZAT ETA INSTALAZIOARENTZAT BEHARREZKOAK 
DIREN KALKULUAK, LEGEAK ETA ABAR ERABILTZEN DIRA.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
TXERRI GRANJA ISOLATUAREN ELEKTRIFIKAZIOA 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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